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Объем дипломной работы составляет 73 страницы. 
Список использованной литературы содержит 55 источников. 
Ключевые слова: ДОПРОС, ТАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ, ТАКТИЧЕСКИЕ 
ПРИЕМЫ ДОПРОСА, БИОРИТМОЛОГИЯ, НАРКОАНАЛИЗ, ГИПНОЗ, 
НЕВЕРБАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
Объектом исследования являются урегулированная нормами уголовно-
правового законодательства поисково-познавательная деятельность 
следователя. 
Предмет исследования включает научно-практические аспекты 
применения тактических приемов допроса, основанных на данных 
психологии. 
Целью настоящей работы является комплексное изучение тактических 
приёмов допроса, основанных на данных психологии: их места, роли и 
возможностей использования в процессе взаимодействия следователя и иных 
участников при расследовании преступлений, а также разработка на этой 
основе рекомендаций по определению эффективной тактики допроса.  
Методологическую основу исследования составили общенаучный метод 
– диалектический; а также частнонаучные методы – компаративный (метод 
сравнительного анализа), логический метод, исторический метод, метод 
системного анализа и другие. 
В результате исследования мы пришли к выводу, что тактический прием 
допроса должен соответствовать нормам закона, не противоречить этическим 
нормам и правилам, быть безопасным для жизни и здоровья участников 
следственного действия, других людей, его применение не должно причинять 
вреда иным охраняемым законом отношениям. Важным признаком приема, 
рекомендуемого криминалистикой, является его научная обоснованность и 
состоятельность, а также эффективность. 
Работа состоит из введения, трех глав, включающих 8 разделов, 
заключения, списка используемых источников. 
Материалы исследования могут быть использованы при проведении 









Аб'ём дыпломнай працы складае 73 старонкі. 
Спісак выкарастанай літаратуры змяшчае 55 крыніц. 
Ключавыя словы: ДОПЫТ, ТАКТЫЧНЫ ПРЫЁМ, ТАКТЫЧНЫЯ 
ПРЫЁМЫ ДОПЫТУ, БIАРЫТМАЛОГIЯ, НАРКААНАЛIЗ, ГIПНОЗ, 
НЕВЯРБАЛЬНАЯ IНФАРМАЦЫЯ. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца ўрэгуляваная нормамі крымінальна–
прававога заканадаўства пашукова–пазнавальная дзейнасць следчага. 
Прадмет даследавання ўключае навукова-практычныя аспекты 
ўжывання тактычных прыёмаў допыту, заснаваных на данных псіхалогіі. 
Мэтай сапраўднай працы з'яўляецца комплекснае вывучэнне тактычных 
прыёмаў допыту, заснаваных на данных псіхалогіі: іх месца, ролю і 
магчымасцi выкарыстання ў працесе ўзаемадзеяння следчага і іншых 
удзельнікаў пры расследаванні злачынстваў, а так сама распрацоўка на гэтай 
аснове рэкамендацый па вызначэнню эфектыўнай тактыкі допыту. 
Метадалагічную аснову даследавання склалі агульнанавуковы метад – 
дыалектычны; а таксама частнанавуковыя метады – кампаратыўны ( метад 
параўнальнага аналіза), лагічны метад, гістарычны метад, метад сыстэмнага 
аналіза і іншыя. 
У выніку даследавання мы прыйшлі да высновы, што тактычны прыём 
допыту павінен адпавядаць нормам закона, не супярэчыць этычным нормам і 
правілам, быць бяспечным для жыцця і здароўя ўдзельнікаў следчага 
дзеяння,  іншых людзей, яго ўжыванне не павінна прыносіць шкоды іншым 
ахоўным законам адносінам. Важнай прыкметай прыёма, рэкамендаванага 
крыміналістыкай, з'яўляецца навуковая абаснаванасць, а так сама 
эфектыйнасць. 
Праца складаецца з увядзення, трох глаў, якія ўключаюць 8 параграфаў, 
заключэнне, спіс выкарыстанай літаратуры. 
Матэрыялы даследавання могуць быць выкарастаны пры правядзенні 
практычных заняткаў па дысцыпліне «Крыміналістыка. 
